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Pist Protta 
Af Torben Skov 
Pist Protta, Tidsskrift for kunst og folk, ud­
kom første gang november 1981. Udgiverne, 
Space Poetry, - var det unge kunstnerkollektiv 
Kontainer i Himmerland. Ambitiøse og ikke 
uvidende om publikationer udgivet af Cobra 
og Situationister - længe før de selv indledte 
deres forskning i tid og rum, kunst og poesi. 
I skrivende stund har redaktionen udgivet 
53 numre, og skiftet adresse fra muldjord til 
stenbro, helt tilfældigt, om noget er, Køben­
havns Nansensgadekvarter, som er præget af 
kælderforlag og antikvariater. 
Navnets oprindelse fortaber sig i islandsk 
undersættelse, begejstring for lydord (det hvis­
lende Pist og det pludselige Protta) - og i det 
helt uvisse. 
Det er ikke det enkelte fotografi eller den 
enkelte tegnings overvældende kunstneriske 
egenskab, der tegner tidsskriftet, men sammen­
stillingen, modsætningerne, overraskelserne. 
Hvert nummer har sit eget format, som ikke 
nødvendigvis gennemføres på alle siderne; der 
skiftes størrelser, farver, karakterer og kvali­
teter - der foldes ud og foldes ind. Oplevelsen 
af Pist Protta er langt større end summen af 
enkeltdelene. Tegningerne er generelt udført 
i hast, noget ukritisk, men ganske overbeviste 
om egen ret; savner generelt den sikre fysik 
og dynamik, som det skarpe værktøj efter­
lader i de skårne billeders træ og linoleum. 
Her er ikke tale om illustration eller tegne­
kunst - det er et kunstmagasin. Fyldt med 
undtagelser. 
Space Poetry's bestræbelser er blevet på­
skønnet af Kulturministeriets bevilling til al­
menkulturelle tidsskrifter og Billedkunstrå­
det. Ligeledes har forlaget i 1994 fået tildelt 








lograf F. Hendriksen-medaljen, ligesom tids­
skriftet syv gange er udvalgt i forbindelse med 
Årets Bogarbejde. 
Intet grafisk er den grænsesøgende redak­
tion og dens bidragydere fremmed. Indholds­
mæssigt ser man billeder, figurer og emner 
side om side, som man aldrig ville have drømt 
om - og slet ikke at se sammen. Ingen regler 
overholdes - altså lige bortset fra den, at in­
gen regler overholdes, med undtagelse af en­
kelte numre, der er gennemført med usæd­
vanlig regelrethed. Man kan ikke vide sig sik­
ker på karakteren af det næste Pist Protta, 
kun være sikker på at man bliver overrasket, 
at man måske skal tage sig lidt sammen for at 
interessere sig for emnerne, som er udvalgt 
med stor tilfældighed og særlig underligheds-
værdi. 
Tidsskriftet demonstrerer offsetalderens fri­
hed til billeddannelse på papir uden brug af 
besværlige og dyre klichéer. I meget fri kom­
bination med tryk og aftryk af håndværktøj, 
træ, linoleum, farvekopimaskiner og alt fore­
faldende. 
Risikoen er numre, der rammer helt forbi 
læserens interesser. Personligt kan jeg tegne 
mig for tre, fire stykker. Omvendt optræder 
magasinet stærkt visionært, eksempelvis i nr. 
33, med spørgsmålet „Danmark i krig i det 
nye årtusinde. Hvor skal vi slå til næste gang?" 
Pist Protta 1999! 
I denne gennemgang er forsøgt at skabe et 
formmæssigt overblik der ikke ved navns næv­
nelse forholder sig til det kunstneriske indhold 
af magasinet, ingen nævnt... 
Ikke alle numre er lige visuelle, endsige 
videreformidlelige i reproduktion, men de 
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ustyrligt billedlige numre, som udgør hoved­
parten af de treoghalvtres. En stor del med ind­
klæbede originaltryk, fotos, plantedele, hår, 
tyggegummi, håndtegninger ... I syet, limet, 
knyttet, klammehæftet indbinding. I ordets 
egentlige forstand håndværk, udført af redak­
tion, venner og disses børn. Kun muligt i og 
med magasinet fastholder sit oplag i størrelses­
ordenen hundreder. 
De bærende kræfter bag Pist Protta og 
Space Poetry ses tydeligst i nr. 28. 
„Vi taler jo om et lystbetonet, idealistisk 
forehavende, der er aldrig nogen kunstnere, 
der har lavet kunsttidsskrift for at tjene penge 
på det, vi er tværtimod parate til at betale for 
at lave det". Udtaler udgiver Jesper Rasmus­
sen i nr. 49. 
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PP 6. Tegninger, collager, avis­
udklip. Indmad i sort offsettryk 
på gult papir. Omslag i eget tryk, 
træsnit, på hvidt. 1983. 
PP 7. Det blandede indhold bli­
ver her suppleret med indklæbet 
illustration fra ugeblad. To lino­
leums vignetter. Omslag i originalt 
linoleumstryk i seks farver. 1983. 
PP 7, tillæg. 42 sider med tolv 
kunstneres tegninger i offset, 
linoleumstryk og trefarvet sprit-
duplikatortegning. Forskellige 
formater og papirtyper, samlet, 
limet og klammehæftet. Omslag i 
to farver, offset på gulligt karton. 
1983. 
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PP 8. Lige gyldig eller collageagtig opsætning af fotos, tegninger, digte. 
Ukommenteret og i indbyrdes sammenstød på alle siderne. Offset og 
skabelontryk. Linoleumssnit, laveret træsnit og et træsnit i fire farver. 1984. 
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PP 9. Offset, sort plus staffage­
farver. Linoleumssnit. Fire sider i 
zinkografi. Folde-ud sider og 
specialfoldet lukket side. 1984. 
PP 9, tillæg. 8 x 1 0  c m .  O f f s e t .  
1984. 
PP 10. Billedcollage, konkret 
poesi, billeddigte, kalligrafi, re­
busser, tegn og piktogrammer. 
Offset, to linoleumssnit i farve. 
Omslag linoleumssnit i tre farver. 
Limet, enkelte eksemplarer for­
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PP 11. Om eksperimentalfilm og originalgrafik. Illustrerede artikler. Offset, træ-
og linoleumssnit, silketryk i fire farver. Alt på forskellige papirtyper. 1985. 
PP 12. 80 sider offset på glittet papir, plus omslag i tofarvet silketryk. 1986. 
PP 13. Temanummer om mu­
sik. Artikler, partiturer, notatio­
ner. Offset og to originale 
linoleumssnit. 1987. 
PP 14. Består udelukkende af 
originalgrafik og indholds­
fortegnelse, enogtyve helsides 
originaltryk, overvejende træ­
eller linoleumssnit, enkelte i 
direkte kopi. Flere tryk i farve 
og i flere trykgange, udført af 
kunstnerne selv på forskellige 
papirkvaliteter. 1987. 
PP 15. Om ruminstallationer, filminstallationer, stenhaver, pop­
musikere og middelaldertroubadurer. 1988. 
PP 16. Sær samling billeder, fire udstansede pop-up opslag, to 
linoleumssnit. 1989. 
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PP 17. Kortfattede tekster 
skrevet til fotografier udleveret 
af redaktionen. 1990. 
PP 18. Kunstnerinterview, 
fotografier, citater, foredrags-
noter, tegninger, tegneserie. 
1991. 
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Tryk og tegning: Nils Erik G/rrdevik 
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PP 19. Temanummer om 
hænder. Den første Top 100 
over nulevende danske billed­
kunstnere med højeste ind­
tjening på billedkunstnerisk 
virksomhed i 1990 ifølge 
Vanitas Danmark. 1991. 
Top 
100 
1 Peter Brandes 16,1 mill kr 
2 Per Kirkeby 15,3 mill kr 
3 Carl-Henning Pedersen 9,8 mill kr 
4 Robert Jacobsen 9,8 mill kr 
5 Peter Nyborg 9,2 mill kr 
6 Jens Birkemose 7,3 mill kr 
7 Hans Voigt Steffensen 7,0 mill kr 
8 Jens Flemming Sørensen 6,5 mill kr 
9 Peter Bonnén 6,3 mill kr 
10 Arne Haugen Sørensen 5,3 mill kr 
3.000.000 kr - 4 999.»»9 kr: 56 Poui Isbak 
57 Erik Heide 
II Peter Hentxe 36 Troels Wdrsel 
,2 Henry Heerup 
13 Wilhelm Freddie 500 O 00 kr - 750.000 kr: 
14 EgUI Jacobsen 
15 Bjørn Wiinblad 99 Svend Havsteen Mikkelsen 
1« Ejler Bille 80 Freddie A. Lerche 
17 Hans Christian Ry tander • 1 Knud Erik Førgemann 
18 Richard Mortensen 82 Niels Wlnkel 
83 Nina Kleivan 
2.000 OOO kr - 2.999.999 kr: 64 Niels Reumert 
65 Lise Malinowski 
19 Maja Lisa Engelhardt 88 Ingahild Grathmer 
20 Bjørn Nørgaard Freddy Fræk 
21 Jørgen Haugen Sørensen Tonny Hørning 
22 Lars Ravn Merete Barker 
23 Tom Krøjer 70 Odd Moe 
71 Claus Carstensen 
l .OOO.OOO kr - 1 999 999 kr; 72 Jørgen Nash 
78 Anders Kirkegaard 
24 Poul Anker Bech Berit Jensen 
25 Frans Kannik 75 Bent Sørensen 
26 Stig Brøgger 76 Kehnet Nielsen 
27 Mogens Meller 77 Michael Kvi om 
29 Lars Nørgaard 78 Anders Ti ns bo 
29 Erik A. Frandsen 79 Svend Dalsgård 
30 Poul Janus Ipsen 80 Thomas Bang 
31 Jan Sivertsen 81 Uffe Christoffersen 
32 Henning Damgaard Sørensen 82 Peter Mandrup 
33 Kurt Trampedach 83 Finn Relnbothe 
34 Nes Lerps 84 Poul Osdegård 
33 Mads Madsen 89 Børge Jørgensen 
36 Karl Åge Riget 86 Ib Spang Olsen 
87 Sigrid LQtken 
730.000 kr - 1 OOO OOO kr; 88 Peter Bonde 
89 Palle Nielsen 
37 Balder Olrik 90 Nina Steen Knudsen 
38 Mogens Andersen 91 Peter Severin 
39 Lars Dan 92 Eric Andersen 
93 Henrik B Andersen 
41 Jergen Boberg 94 Dorthe Dalln 
42 P.O. Hansen 99 Frede Schilling 
43 Bent Karl Jacobsen 98 Erland Knudssøo Madsen 
44 Per Arnoldi 97 Jens JergenThorsen 
45 Claus Bojesen 98 Christian Lemmers 
46 Henrik Have 99 Lis Zwick 










Andrø Kønøu Forvrmngmng nr 40. 1933 Fra Francis Thomson's film NY. NY 1957-58 
PP 20. Temanummer om ana-
morfoser og deformationer. 
Formatet er skævt beskåret, 
teksten er forvrænget gengivet, 
illustrationerne forvrænget i 
indhold og udvendig form. 
Udvalgt Årets bogarbejde, 1992 
(1993). 
PP 21. Tegneserien Stille dage i 
Pornoland eller Return of the 
dildomasters udgør hele num­
meret. Formatet er som det 
gamle Anders And. 1992. 
ftoita 
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Space Poetry 
PP 22. Temanummer: Tidsskriftet som museum. Rumdannende opslag med 
kunst på væggene og udstansede døre. Samlet i japansk binding, håndarbejde. 
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PP 23. Et tilsyneladende for­
melt og nydeligt nummer og så 
alligevel nok ikke, fire helsides 
silketryk. 1994. 
PP 24. Bogtryk på bibelpapir 
fra rulle, foldet i leporello. Syet i 
zigzag på symaskine. Forlægger 
Jesper Fabricius skrev „Efter de 
to foregående numres forsøg på 
at tækkes den brede folkelighed 
med megen underholdning og 
et let genkendeligt indhold, er 
vi nu tilbage med dette eksklu­
sive og elitært uforståelige og 
uudgrundelige nummer 24, 
som er en frisindet leg med det 
gammeldags typografiske til­
behør og pyntegenstande så­
som streger, pile, kugler, firkan­
tede kasser, dekorative borter, 
rammer, løse tegn ... - kort sagt 
alt det overflødige fra sætte­
kassen, som i mellemtiden selv 
er blevet overflødig." 
Udvalgt Årets Bogarbejde, 1994 
(1995). 
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PP 25. Temanummer med 
indslag lavet specielt til tids­
skriftet af kunstnere, der bor 
eller opholder sig i Berlin. På 
dansk, tysk og engelsk. 1995 
PP 26. Elegant nummer i 
mellemstort format. Særlige 
installationsprojekter præsen­
teres fotografisk. Indklæbet 
originaltegning. 1995. 
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PP 27. Temanummer om natur og 
landskabsmaleri. Offset, mange 4-
farvegengivelser, indsat farvefotokopi, 
originaltryk offset med 2-farvelino-
leumssnit. Indklæbet blomsterblad. 
1996. 
PP 28. Nummeret udkom i forbin­
delse med en udstilling på Danske 
Grafikeres Hus af Jesper Fabricius, 
Åse Eg Jørgensen, Jesper Rasmussen, 
Claus Egemose, Marianne Jørgensen 
og Toni Larsen. Indeholder papir med 
udstansede huller, originale fotokopi­
er, linoleumssnit, offsettryk samt to 
bogtrykte sider på forskellige papir­
typer, en side med kagerulletryk, og 
indsat det mærkelige pergament, man 
husker fra efterkrigs-fotoalbums, med 
edderkoppespindspræg. Nummer 28 
rummer den opsigtsvækkende ana­
lyse Top 100. Forudsigelse om hvilke 
nulevende danske billedkunstnere 




husket om henholdsvis 25, 50 og 
100 år ifølge Vanitas Danmark. For­
nemt omslag i forloren empire, to 
farver plus blindpræg. 
Udvalgt Årets Bogarbejde, 1996 
(1997). 
PP 29. Temanummer med kugle­
pennetegninger. 29 billedkunstnere 
fik tilsendt fire A4-ark og en kugle­
pen med besked om at udfylde pa­
piret med et eller andet og returnere 
det til redaktionen. Billedkunstnere 
er ikke nødvendigvis tegnere, og 
tegnere hedder for tiden illustratorer. 
Kuglepenneblåt offsettryk, bagstykke 
i grå karton. Spiralryg. 1997. 
PP 30. Temanummer med ind­
slag lavet specielt til tidsskriftet 
af kunstnere, der bor eller op­
holder sig i London. 1997. 
PP 31. Temanummer om sport 
og husgerning. Læst fra den 
ene ende, 32 sider med orange 
forside, den kvindelige halvdel 
med bl.a. bageanvisninger, gær­
dej, roulade, butterdej. På hove­
det, fra den anden ende, 40 si­
der med blå forside, den mand­









PP 32. Det hvide nummer. 
Forskellige hvide papirer, hvid 
karton, kalkepapir, udstans­
ninger i lukkede dobbeltark, 
påtrykt i hvidt og sort og farve i 
offset og bogtryk. Spejlvendt 
tryk til aflæsning gennem tyndt 
papir, todelt illustration til 
afkodning gennem papiret. 
Et stærkt sanseligt nummer. 
Udvalgt Årets bogarbejde 1998 
(1999). 
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PP 33. Blandet nummer. Rejser blandt andet spørgsmålene 
Danmark i krig i det nye årtusinde. Hvor skal vi slå til næste 
gang? Hvilke militære midler skal vi anvende? Smukke og 
foruroligende kunstanalytiske diagrammer. 1999. 
%' 
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Sp#t«hiyrt«f CJ Pamef«yriief 
PP 34-35-36-37-38-39-^0-
41-42-43-44-45. Udgivelse 
der for alvor leger med spørgs­
målet om indhold og indpak­
ning. Dette tolvdobbelte num­
mer af tidsskriftet består ude­
lukkende af cover-art. Forskel­
lige trykmetoder på vekslende 
kartonkvaliteter i varierede for­
mater, klammehæftet og samlet 
om ingenting uden at være be­
tydningsløs. Der er i det forelø­
bige stort set ikke taget stilling 
til teksterne i de omtalte num­
re, og knap nok til tegningerne 
- så det er vel på sin plads her 
at opremse fra det fraværende 
indhold, som vi kun kan fan­
tasere os til efter de trykte for­
tegnelser på omslagenes inder­
sider: Hullets historie. Rapport 
fra Røvhullernes Efterårsudstil­
ling, 100 halve huller. Fynsk 
landart og ikke mindst Vanitas 
Danmark/Millennium Edition, 
som fortæller om Mest under­
holdende ferniseringer 1999, 
Mest kuraterede kuratorer 
1999 og Danske billedkunstne­
re med flest seksuelle aktivite­
ter 1999 ... 
Udvalgt Årets bogarbejde 1999 
(2000). 







Den Anden Jorge Luts Borges 
Pubfcc Twms. Gilbert og George 
Udvægte sterwgramme, Urs KM BeneKen 
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PP ^6. Temanummer om rap­
portering kalder udgiverne det 
... bevares. Forskellige stadier i 
udgravning af et hul i jorden er 
ikke denne publikations kede­
ligste skildring. 2000. 
PP 47.. Temanummer om New 
York. 60 sider plus omslag. 
4-farve offset. Gamhæftet. 
Tyggegummi mellem sidste 
side og omslag. 2001. 
Et nyt bord der i et moderne perspektiv nok 
ikke kan betragtes som rent 
I lortindtlM t4 prof^kt 11< yallvn i Sydlondon tkullt bruge el bord Bordel 
»kuli« funger« »om tn (aotilel (or folk u d« kunn« sidde og Ijrse el h«fle med bag-
grundtmlormelion Endvidere skulle del fungere »om rundbord for en rakke meder 
Oer Undtes ikke el passende bord pé siede« si jeg skude finde el 
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PP 48. Temanummer 
om tekst, tilfældighed, 
samtidighed. Tegnede 
figurer med behandske­
de hænder. Flot flot lay­
out „overordentligt gen-
nemdesignet nummer ... 
stilrent designerlayout" 
skriver redaktionen selv i 
det følgende nummer. 
2001. 
Udvalgt Årets bogarbejde 
2001 (2002). 
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PP 49. Tyve års jubilæumsnummer. 
'En omvandrende dødning der 
trodser naturlovene - Metusalem på 
papir og tryk' skriver udgiver Jesper 
Rasmussen i sin refleksion over de 
mange år. Dyrefotos fra zoo, rejse­
billeder, arkitektur i film og i strik, 
på strømpepinde ... To papirtyper, 
en mat i sort tryk og en glittet trykt i 
fire farver, ingen løse indlæg. 2001. 
PP 50. Det grå nummer. Trykt i 
ægte gråt på hvidt, og sort på gråt. 
Teksttung lille sag med indsatte 
originalfotos, i fotohjørner. 2002. 
PP 51. Det kødfarvede nummer. 70'erporno-
billeder er dekonstrueret og forsynet med 
lette og forsonende tekster. Det slanke høj­
format kan deles til to mindre lommeformater 
- version 1 og 2, 3 og 4 sågar, som næppe 
giver mere sammenhæng om de forsøges for­
enet. Og derved tilføres den platte porno et 
skær af mystik i Pist Protta's behandling. 2002. 
PP 52. Befriende mangfoldighed i papir, farve 
og fremstilling, for ikke at nævne indholdet, 
som også er mildt sagt meget forskelligartet. 
Registrering af mælkebøtteruter i Søndermar­
ken, eksempelvis. Det løse omslag er trykt fra 
linoleum med rigelig farve, sort og gul, med 
stor effekt. I kolofonen takkes fra hver deres 
ende af teknologien Xerox, hvis logo er skåret 




PP 53. Endnu et blandet 
nummer. Lidt hvedekorn, lidt 
maskinfabrik. Ikke noget sær­
ligt. Og så alligevel, de skriftlige 
øvelser i korssting, og krydser 
på millimeterpapir kan næsten 
bære billeddelen hjem. Tekst­
delen kunne godt trænge til en 
kærlig hånd, sådan boghånd­
værksmæssigt. 2003 
PP 54. Fotonummer med spejlende objekter, snapshots, 
poseren, trapper og vægge uden mål, blomstrende hjerte­
bed, lommers indhold, malende amatører, rejsebilleder fra 
Paris, januarbilleder fra en af Københavns søer, billeder af 
fornavne, spejlende vinduer. Akkurat så mærkværdigt og 
ligefremt som det kan forventes af kunstmagasinet. Alt er 
veldisponeret, med indholdsfortegnelse, kolofon og lager­
liste på rette plads. Flot repro og tryk. 2004. 
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